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САМОСТІЙНА РОБОТА 
Індивідуальне семестрове завдання виконується у вигляді огляду 
літератури згідно робочої програми та розрахунково-графічної роботи. 
Конкретна тематика робіт узгоджується з лектором. 
Метою самостійної роботи є оволодіння наскрізним циклом розробки 
мікропроцесорних систем. 
Розділ 1. 
Принципи побудови мікропроцесорних систем 
Завдання на СРС. Подання додатних та від’ємних чисел у 
мікропроцесорах. Системи числення. Двійкова арифметика. [1,п.1.6; 2, 
c.11-36] 
Розділ 2 
Однокристальні 16-розрядні мікропроцесори 
Завдання на СРС: Команди передавання інформації, обробки інформації, 
розгалужень, переривання [1,п.2.2 Додаток А; 2,с.105-128; 6,с.45-59] 
Розділ 3. 
Побудова однопроцесорних систем на основі 16-розрядних 
мікропроцесорів 
Завдання на СРС. Програмовний контролер послідовного обміну 
КР580ВВ51 [1,п.4.6; 2,с.292-300] 
Розділ 4. 
Старші моделі однокристальних мікропроцесорів 
Завдання на СРС. Адресація у реальному та захищеному режимах. Захист 
по привілеям. Віртуальна пам‘ять[1,пп.2.2, 2.3; 2,с.137-149; 6,с.95-116] 
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